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Our paper showed that the COLD1 locus in the japonica, but not indica, rice variety confers cold tolerance, and one line of evidence
that we provided was evaluating the phenotypes of control and transgenic plants following cold exposure. In Figure S3D, we showed
the images representing wild-type Dongjin and four transgenic lines before and after treatment at 28C or 4C, respectively. It has
come to our attention that, because of the way in which we sequenced and saved the photographs of each pot before treatment,
several of the pots were mislabeled in this figure. This was not readily apparent because prior to treatment the plants are difficult
to distinguish phenotypically. However, upon re-examining the figure and our originally acquired photographs of the potted plants,
we were able to correct the mislabeling applied to our published figure. The new version of the figure is consistent with our reported
conclusions. In addition, we noticed that we had inadvertently duplicated an ACTIN control in Figure S2H, andwe have now depicted
the figure with the correct ACTIN bands. We sincerely apologize for any confusion that the errors may have caused.222 Cell 162, 222, July 2, 2015 ª2015 Elsevier Inc.
